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も っ と 便 利 に も っ と 使 い や す く
図書館２階をリニューアルしました！
中央図書館２階は全エリアで会話OKとなりました。
また、蓋付の飲み物なら持ち込みもOKです。
春です！図書館で勉強しよう！さっそく新しい場所をチェック！
正面玄関側
2F
いままでのアクティブ
ラーニングゾーンとは
雰囲気が違う家具を
そろえました。
⻩⾊の椅⼦がかわいい。
L i b r a r y  L i f e
LiLi
富 ⼭ ⼤ 学 中 央 図 書 館 ニ ュ ー ス
新しくなった
場所はここ！
附属図書館内にいるイカについて
富⼭⼤学附属図書館のキャラクター、LiLiKa（リリカ）です。
図書館主催の講習会等の広報をしています。
（早朝から）ツイッターをしているよ。@lilika_toyama
三⾓形の机は⾃由に組み合わ
せて使うことができます。
少⼈数でのグループ学習に
おすすめ。
ベンチタイプの座席です。
じっくり学習したいときにどうぞ。
情 報 リ テ ラ シ ー ス キ ル
情報リテラシースキルって何だろう？
⼤学では、⾃分で課題を発⾒し、課題を解決するために、
情報を収集し、集めた情報を整理して、⼝頭発表をしたり、
レポートを書いたり、卒業論⽂を書いたり…いろいろやる
ことがありますね。
このように、⼤学⽣活に⽋かせない
「⾃ら情報を読み解き活⽤する能⼒」
が
情報リテラシースキルです。
本学の先⽣と図書館職員が富⼭⼤
学の学⽣のために書いた教科書です。
その名も「情報リテラシースキルの学
び⽅」。これを読めば、学術情報検索ス
キルに⾃信が持てるようになるはず。中
央図書館のウェブサイトで公開していま
す。必⾒です！！
教科書
「情報リテラシースキルの学び⽅」
http://hdl.handle.net/10110/00019404
【編集後記】
春といえば桜♪満開の桜並木
も美しいですが、五福の水墨美
術館の中庭にある一本桜も、と
てもきれいです。おすすめ！
(Mi)
＊Maruzen eBook Library 
https://elib.maruzen.co.jp/
「購読契約タイトル⼀覧」から読むことができます。
＊富⼭⼤学附属図書館蔵書検索システム（OPAC）
http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/
「詳細検索→フォーマット→電⼦ブック」を
選択すると便利です。
＜利⽤⽅法＞(※学内LANから⾏ってください)
＜本の紹介＞ 語学系、人社系、理工系、医薬系…色んな本がスマホやパソコンから読めます
~Maruzen eBook Library~ 
2018年10/1〜11/30に電⼦ブックの試読サービスを⾏っ
た結果、リクエストやアクセス数の多かった56タイトル
を購⼊しました。皆さまぜひご利⽤ください！
電⼦ブック購⼊しました！
「富⼭ビギナー講座2019」開催
この春から富⼭で⼀⼈暮らしを始めた
皆さんへ送る春恒例のイベントを
今年も開催！
（五福キャンパス会場）
⽇時：4⽉17⽇(⽔) 12:10〜12:45
場所：中央図書館2階
アクティブラーニングゾーン
5⽉8⽇(⽔)は2本⽴てでお送りします！
●SciFinder利⽤説明会
（五福キャンパス会場）
時間：10:30〜12:00
場所：中央図書館6階マルチメディア研修室
●レポートの書き⽅講習会
時間：13:00〜14:30
場所：中央図書館2階プレゼンテーションゾーン
◎「第7回富⼭⼤学展」開催
7回⽬の今回は「医学部・薬学部の
歴史」をテーマに開催します。
期間：3⽉29⽇(⾦) 〜 4⽉15⽇(⽉)
場所：中央図書館2階ロビー
図 か ら の お 知 ら せ書 館 春はイベントがめじろ押し!!!
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（12：00閉館）
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
